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???????????????????
???????????????????
—‘??’ ????????????—
? ? ? ?
The Emergence of Varieties of English as
International Language:
Some Insights from Multi-disciplinary Perspectives into
the Concept of “Culture” and English Learning in Japan
ITO Mika
The global spread of English has increased opportunities for non-native
speakers to interact with other speakers of World Englishes (WE).
Unfortunately, however, Japanese English learners have not realized
some signiﬁcant implications of the emergence of non-native varieties of
English. In order to maintain mutual understanding among those vari-
eties of English and to develop the knowledge and skills necessary for
intercultural/cross-cultural communicative competence, this present pa-
per discusses the notion of English as an International Language (EIL)
as the most appropriate and useful medium for Japanese English
learners. Especially, the issue of EIL needs to be taken into consider-
ation with regards to English education in public elementary schools
throughout Japan. In addition, the paper points out the importance
and necessity of using multi-disciplinary perspectives in intercultural/
cross-cultural communication studies in order to deal with a good deal of
ambiguity about the concept of “culture.” Several other related studies of
English learning in Japan, such as Language Awareness (LA) education,
will be referred to as a useful source of information.
?????: ??????????????????????????
???????
?????????????? ? 15? (2003?)
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1. ????
???????????????????????? (1970?1972) ??
????????????????????????????????
‘??’ ?????????????????? 30???????????
???????????????????????????????? 21
??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? ‘??????’ ??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
2002? 4????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????‘?????????? (English as an International Language,
?? EIL)’ ???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ‘??????’ ?????????????
????????????? ‘??’ ????????????????
???????????????????????????????
2. ????????????: EIL? ???????????
2002??????????????????????????? 3??
?????? ‘??????’ ??????????????????
?????????????????(??? 1998a)????????‘?
????????’ ? 3?4????? 105??(? 3??)?5?6???
?? 110??(? 3???)?????????????????????
?????????????????????????????????
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???????????????????
?????????????????????????????????
?????????1998??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????2002? 4????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ‘???’ ?
???????(???? 2002)?
‘???’ ?????‘?????????’ ????? ‘??????
??????? “?????”’ ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? 3?(??? 2????? 1?)?????????(??)????
????(1992?99??)??????????????????????
???????????? 10????????????????????
????????????????????????????(????
?) 23,861???? 402,579????? 7,251,265??(????????
???? 2001)??????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????‘?????? 60??????3?????????????
??????????????????????’ (?? 1999a?26?)?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????‘?????(World Englishes, ?? WE)’ ????
?????????????? ? 15? (2003?)
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?????WE ??????????????????????????
??????????????????????? Kachru (1985) ??
? ‘????????? (the Kachruvian Three-Circle Model)’ ????
?????????????????????????????????
???‘??????????????????????????????
???????????????????????’ (????? 1999?
76?)???????????????????? WE ????(Yoneoka
2001?Yano 2001???)????????????
???? Inner Circle?
? 1????ENL (English as a native language)
??? Outer Circle?
? 2????ESL (English as a second language)
?????????? (institution) ??????????
???? Expanding Circle?
?????EFL (English as a foreign language)
?????????????????
WE ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????/?????? (model/standard) ????????
?? ‘Received Pronunciation (RP)’ ? ‘General American (GA)’ ??
? 2???????????????????????????????
‘????????????????’ ????????????????
?????????????????????????????????
?? (indigenization/nativization) ??????????????????
????? (Kachru, 1992)?????? WE ?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
WE ????????????????????????? ‘??? ?
?????? (Sapir-Whorf Hypothesis)’ ??????? ‘?????’
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???????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????WE ??????????????????????????
???????????????? institutionalized varieties??????
performance varieties ???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????(???2002)????‘??
?? (a global language)’ ??‘??????????? (English Imperi-
alism)’ ?????????????????????????????
?? (1999) ??? (1998?2002) ?????????????????
?????????????????????????????????
???????WE ???????????????????????
?????????????? EIL ??????????????EIL
?????????????????????????????????
???????????????????????? EIL ??????
????????????
????WE ??????????????????????????
‘??????????????? 1?’ ?????? EIL ??????
???????????????—(1) ??????????????
??(2) ?????????????(???????)?(3) ?????
?????????????????????????????????
????? ‘???????????????’ ???????????
???????????????????????????? ‘????
???(???????????)’ ?????????????????
?????????
3. ??????????????????????
???? 1990??? ‘?????????????????’ ????
?????????????????????????????????
1993????????? 1994???????????????????
?????????????? ? 15? (2003?)
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?????????????? ‘??????????????’ ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? 2????(Second Language Acquisition, ?? SLA)???
???????????????
????????????? ‘????(Linguistic Competence, ??
LC)’ ??????????????????????????????
?? Chomsky ????(?)???????????? ‘????’ (Com-
municative Competence, ?? CC)????????????? Hymes ?
???? 2??(Language 2, ?? L2)??????? Canale and Swain
(1980)?Canale (1983) ? CC ???? 4???????—q ‘???
??’ (grammatical competence; ????????)?w ‘??????
?’ (sociolinguistic competence; ???????)?e ‘?????’ (dis-
course competence; ??????)?r ‘?????’ (strategic competence;
???????????????????)—????????????
????????(?? 1994??? 2000?Kasper 2001???)???
Canale and Swain ???????????CC ????????????
??????????????????????????? ‘????
?????????????’ ??????????CC ???????
????????????????????????
??????????1992????????????????????
???????2002????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? LC ? CC ???????
????????????????????????
???????????????? (1998) ????????????
???????????????????????—q??? =???
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???????????????????
?????????????????w??? =???????????
????e?? =???????????????????????r?
????? =????????????????????—?????
?????????????????????????(=??)????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? Cummins
???? BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) ? CALP (Cog-
nitive Academic Linguistic Proﬁciency) ???????????????
???????? (BICS) ?? ???? (CALP) ??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????(?? 2002)??(?)?????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
EIL ???????????????????????????????
?????????????????????????? (1999) ???
???? 2002??????????????????‘????????
?’ ? ‘???????????????????????’ ?????
??????????????????????????????
(1999b) ????????????? 2???????????????
?????
4. ??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ? 15? (2003?)
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? (knowledge of language) ????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????? ‘??’??
?? intelligibility ????????????????????? intelli-
gibility ????????????????Smith ??????????
???? (understanding) ??? 3???????? (Smith 1992)?
1. intelligibility word/utterance recognition
2. comprehensibility word/utterance meaning (locutionary force)
3. interpretability meaning behind word/utterance
(illocutionary force)
?? 3???????????????????intelligibility ????
??interpretability ?????????????? Smith ??????
??????????????interpretability ????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 3??????? comprehensibility ?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????(Smith and Bisazza 1982??? 1990?Munro and
Derwing 1995?Matsuura et al. 1999?????? 2001???)?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????‘?????????(Language Awareness, ??
LA)’ ? ‘???????(Consciousness Raising, ?? CR)’ ????
??????Chomsky ????? (Universal Grammar) ????‘??
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???????????????????
???????’ ?????????????????????????
???????‘?????????????? teacher ???????
?????? facilitator ????????????’ (?? 1999?8–9?)
?????????????????????????????????
??????? LA ? CR ??????????
LA ? CR ???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? CR ????????LA
???????????????????????? (1999) ?????
??LA ?????????????????????????????
? Language Awareness ??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????‘???????????
??????’ ??????????????????????????
????? LA ??????????????????????????
????? LA ??????????????????????????
???????????????????????(?? 2002?20?)???
??? (2002) ?????? ‘??? (New Englishes)’ ???????
?????????????????????????????????
????????????(??)??????????????????
???????????????????? 1????????????
?????????? LA ?????????????????????
???????????????????????????????
5. EIL? ‘??’ ?????
???????LA ? CR ????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ? 15? (2003?)
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?????????????????????????????????
????????????????????????(?????????
??)????????(?????????????)????????
?????????????????????????????????
?????????????? LC ?????????????????
??? ‘?????’ ????????? ‘?????’ ???????
???? (Pragmatics) ??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
?????????????????? ‘?????????????
??’?‘?????????????????’ ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? EIL ? ‘??????
?????????’ ???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????‘??’ ??????????????
?????? EIL ????????????????????????
? Edward Tylor ?????????????????????????
‘??’ ??????????????????????????????
??????????????????????????? ‘??’ ??
?????????????????????? ‘??’ ???????
?????????????????????????????????
?????????????????? ‘????’ ? ‘??’ ????
??????????????????? ‘????’ ????????
?????????????????????????????????
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???????????????????
?????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ‘??????????’ ? ‘?????????’ ?
?????????????????????????????????
????????????‘?????’ ? ‘????’ ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ‘??’ ????????????????????????
?????????????????????????????????
????‘??’ ? ‘??’ ? ‘????????’ ?????????
????? ‘????’ ??????????????????????
?????????????????????????????????
??? ‘??’ ??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? (synthetic)???? (holistic) ?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????(???
???)??????????????????
‘??’ ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? Lett (1987) ????? 4?????????? ‘??’ ?????
??????????—(1) ?????? (adaptive system)?(2) ??
???? (cognitive system)?(3) ?????? (structural system)?(4)
?????? (symbolic system)?????Julian Steward?Leslie White?
?????????????? ? 15? (2003?)
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Marvin Harris ?????????????? (Cultural Materialism) ?
???????????????? ‘??????’ ?????????
??????????? ‘??’???????????????????
‘???????’ ?????????????????????????
??? ‘????’ ??????????‘??’ ????? ‘??’ ??
???????????????????????????? 1????
????????
????????????????? (Ito 1993) ?????????
??????????? (value orientations) ????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ‘???? (concept of Self)’ ? ‘???? (accultura-
tion)’ ???????????????Triandis et al. (1988)??? indi-
vidualism-collectivism / idiocentrism-allocentrism ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??1990?????????????????? (WASP) ??????
??? 1940????????????????????????????
????????????????????????? White (1993) ?
??????????‘???????????????????????
???????’ ???????????????? ‘??????’ ?
??????????‘??????????????????? (world
view) ??????????????????????????????
??????????????????’ ??????????????
???????????????
???????????????????Triandis ?????????
??????????????????????? (2002) ? ‘????
?????????????????????????????????
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???????????????????
?????????????’ ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????(??????????)?????
???????????(??????????)???????????
????????????????????????(???)?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
?????? (intercultural) ???????????????????
????????? (2001) ??‘?????????????????
???????????’ (????? 2001, 134?)????‘????
??????????????????????????2??????
????????????????????’ (????? 2001, 135?)
???????????????????????????????(?
????????????????????????????)?????
??????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????? (cross-cul-
tural) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? (1995) ??????????????????????
‘??’ ??????????????????????????????
???????????????????????
6. ?????????
??????????LA ? CR ?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????‘?
?????????????? ? 15? (2003?)
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??????????????????????????????’ (??
2001?199?)???????????????????????????
‘??’ ??????????????????????????????
?????????????????????????? ‘??’ ???
????????????????????????????
?? (2000) ??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? EIL ???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ‘???’ ???????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????(???
1997? 3????? 2001? 9?)(?? 2002a?2002b???)?????
?????????????????????????????????
?????????????????
(1) ??????????????????????????????
????
(2) ??????????????????????????????
????????????????????????????????
(3) ??????????????????????????????
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???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
(4) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
(5) ????????????????(?????????????
????)????????
???? 2002????????????(??????)???????
?????????????????? ‘?????’ ????????
??????????????????????(??? 1998b)???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ‘??????’ ????????????????‘??
???????’??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
?
Chomsky ?????? ‘?????? (performance)’ ???????????
???????????? ‘???? (competence)’ ?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
??????
???? (2002) ‘???????????????—????????’ ???
?????? ? “??????????????” (191–202?)????
???? (2001) ‘? 13? ?????’ ???????????? ?? “?
??????????????: ????????????” (189–200?)???
?????????????? ? 15? (2003?)
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?????
???? (2002a) ‘??????????????????—?????????
???????????????????????????—’ “??????
?” ? 4??63–84??
???? (2002b) “??????????????????” ????????
????
???? (2000) “?????????????????????” ????
???????? (2001) ‘“?????” ???? (Intelligibility) ?????
?’ ?? ‘?????’ ???? 9????????????????????
2001? 6? 23?(?????????)?
??????D. (???? ?) (1999) “?????????” ??????
???????? (2001) ‘? 8? ??????????’ ?????????
??? ?? “???????????????: ????????????”
(111–139?)????????
???? ???SLA ??? ? (1994) “????????????????
???” ??????
???? (1995) ‘?????????????????????’ “??????
????????” ? 8??75–106??
???? (1990) ‘?????’ ???? ? “??????” (257–286?)??
?????
???? (2002) ‘?????????????????—??????????
????????’ 2002???????????????? (SIETAR Japan)
???????????????????(2002? 6? 30???????)?
???????????? ? (2001) “? 51???????(?? 14?)” ??
???????????
????? (1999) ‘???????—?????????’ “?????????
? (JASTEC) ????” ? 18??55–69??
????? (2002) ‘Language Awareness (??????)??????????—
????????????????—’ “??????” 8?6–23??
???? ? (1998) “??????—?????????????—” (????
? 14)?????????????
???? (2002) ‘?? =?????’ ????—??????????????
????’ ????????? ?? “????????????????: ?
??????” (45–60?)????????
???? (1998) ‘????????????????????????????
????’ “????” No. 105?8–38??50??
???? (1972) “?????: ????????” ????
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???????????????????
????? (2000) “?????” ????????
???? (2002) ‘?????? “?????????????” ????????
?’ ?? ‘?????’ ???? 11??????????????????2002
? 6? 29?(???????)?
???? (1999) ‘Consciousness Raising ? Language Awareness—??????
?????????—’ “???????????????” ? 3??5–18??
???? (1999a) ‘?? ‘??’ ???—??????????????? ‘?
???’ ??’ ??? ?? “??????? A to Z vol. 1 ????????
?????” (25–29?)????
???? (1999b) “?????????—???????????” ????
????? (2002) ‘???? “???” ??????????????’ ??
‘?????’ ???? 11??????????????????2002? 6? 29
?(???????)?
??? (1998a) “?????????” ????
??? (1998b) “?????????” ????
‘???????????’ (2002? 7? 22?) ?????
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